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CHAPTER I  
INTRODUCTION
A l t h o u g h  t h e  t h r e e  R *s  n o  l o n g e r  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e  
t h e  c u r r i c u l u m  o f  A m e r i c a ' s  s c h o o l s ,  t h e y  s t i l l  r e m a i n  t h e  
b a s i s  o f  o u r  e d u c a t i o n .  S p e l l i n g ,  a n  a u x i l i a r y  t o o l  t o  r e a d ­
i n g ,  I s  a l s o  a  f u n d a m e n t a l  w h i c h  m u s t  b e  m a s t e r e d  t o  som e 
d e g r e e  I f  f o r m a l i z e d  e d u c a t i o n  I s  t o  c o n t i n u e .  T he  a b i l i t y  
t o  r e a d  I s  s t i l l  t h e  m o s t  common m e a n s  o f  g a i n i n g  k n o w l e d g e ,  
b o t h  I n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  o u t .  To r e a d ,  o n e  m u s t  b e  a b l e  
t o  r e c o g n i z e  t h e  l e t t e r s  a n d  s y l l a b l e s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  
w o r d s ;  t h i s  I s  s p e l l i n g .  W r i t i n g  r e q u i r e s  t h e  sam e a b i l i t y  
t o  c o m b in e  l e t t e r s  p r o p e r l y .  I f  t h i s  f u n d a m e n t a l  a b i l i t y  l a  
l a c k i n g ,  n e i t h e r  r e a d i n g  n o r  w r i t i n g  c a n  c o n t i n u e  w i t h  a n y  
m a r k e d  d e g r e e  o f  c o m p e t e n c y ;  t h e r e f o r e  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f  
e d u c a t i o n  I s  s l o w e d  t o  a  m in im u m . S p e l l i n g  I s  a  t o o l ,  b u t  
t o o l s  a r e  n e c e s s a r y  I n  t h e  b u i l d i n g  o f  a l l  s t r u c t u r e s .
T he  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  I l l u s t r a t e  t h e  p h i l o s o p h y  
I n  o n e  s p e l l i n g  t e x t b o o k , ^
1 ,  A l l  m a n ' s  i J e a s ,  I d e a l s ,  a n d  a c h i e v e m e n t s  a r e  
r e c o r d e d  I n  w o r d s ,
2 ,  T h e r e  a r e  I n  t h e  l i f e  o f  u s  m any  s i t u a t i o n s  w h i c h  
d e m a n d  w r i t t e n  e x p r e s s i o n ,
3 ,  S p e l l i n g  i s  o f  v a l u e  w h e n e v e r  o n e  h a s  a  n e e d  t o  
w r i t e  s o m e t h i n g ,
1)., T h e r e f o r e ,  s p e l l i n g  I s  a n  I m p o r t a n t  p h a s e  o f  
e d u c a t i o n ,
1  May B ,  L a m b a d e r ,  W i l l i a m  K o t t m e y e r  a n d  R o s a  W l c k e y ,  
T e a c h i n g  N o t e s  f o r  G o a l s  I n  S p e l l i n g  ( S t .  L o u i s ;  W e b s t e r  
P u b l i s h i n g  C o m p an y , 1 9 5 1 ) ,  p , 1
—1 -»
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S p e l l i n g  f o r  s p e l l i n g ' s  s a k e  i s  g r a d u a l l y  b e i n g  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  m o d e r n  s c h o o l .  T he  g o a l  o f  c h a m p io n  
s p e l l e r  o f  t h e  c l a s s ^  t h e  s c h o o l ,  o r  t h e  c o u n t y  i s  n o  l o n g ­
e r  l o o k e d  u p o n  a s  b e i n g  d e s i r a b l e  o r  w o r t h w h i l e .  T he  s p e l l ­
i n g  t e a c h e r  o f  t o d a y  s e l d o m  m e n t i o n s  s u c h  a  r e w a r d  a s  b e i n g  
w o r t h y  o f  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d .  I n s t e a d ,  m a n y  s c h o o l s  l o o k  
u p o n  s p e l l i n g  a s  m e r e l y  a n  a u x i l i a r y  t o  g r a m m a r  r a t h e r  t h a n  
a s  a  f u n d a m e n t a l  s k i l l .  T h i s  m o d e r n  t r e n d  s h o w s  v a l i d i t y  
i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  t h e  m e m o r i z a t i o n  o f  uncom m on m u l t i ­
s y l l a b i c  w o r d s  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  d e f i n i t i o n  o r  u s e  i s  
o f  l i t t l e  p r a c t i c a l  v a l u e  i n  t h e  s c h o o l  o r  i n  e v e r y d a y  l i v ­
i n g .  T he  u s e  o f  m an y  common w o r d s  t h a t  w i l l  b e n e f i t  t h e
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  s c h o o l  a n d  o u t  i s  a  s t e p  i n  
t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  T h i s  s h i f t  o f  e m p h a s i s  i s  v e r i f i e d  b y
E s t h e r  J .  S w e n s o n  a n d  C h a r l e s  G , C a l d w e l l  i n  t h e i r  a r t i c l e
T he  C o n t e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L e t t e r s  » T h e y  s t a t e :
T h e  p r e s t i g e  o f  t h e  c h a m p io n  s p e l l e r  i s  s o m e w h a t  
l e s s  t h a n  i t  w a s  w h e n  t h e  w i n n e r  o f  a  c o m m u n i ty  s p e l l ­
i n g  b e e  w a s  a n  i n d i v i d u a l  t o  b e  e n v i e d ,  b o t h  s o c i a l l y  
a n d  e d u c a t i o n a l l y .  T o d a y ,  m o s t  p e r s o n s  r e g a r d  s p e l l ­
i n g  a s  a  p r a c t i c a l  t o o l  o f  w r i t t e n  e x p r e s s i o n ,  a n d  f o r  
t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s ,  e d u c a t o r s  h a v e  b e e n  f a i r l y  w e l l  
a g r e e d  t h a t  a  p r a c t i c a l  v i e w  o f  s p e l l i n g  f a v o r s  a  t r e n d  
t o w a r d  ( 1 ) t e a c h i n g  f e w e r  a n d  m o re  com m only  u s e d  w o r d s  
a n d  ( 2 ) t e a c h i n g  t h o s e  w o r d s  b e t t e r . ^
I n  L i n c o l n  s c h o o l ,  L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ,  t h i s  l a c k  o f  
e m p h a s i s  o n  s p e l l i n g  h a s ,  h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  r e s u l t  i n  l e s s  
a t t e n t i o n  t o  s p e l l i n g  a s  s u c h ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  a  l o w e r
E s t h e r  J .  S w e n s o n  a n d  C h a r l e s  G . C a l d w e l l ,  " T h e  
C o n t e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L e t t e r s , "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  
X LIX ( S e p t e m b e r ,  I 9 I1.8 t o  J u n e ,  1 % 9 ) ,  22i^.
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l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  i n  t h a t  s u b j e c t .  T h e  d e s i r e  t o  r a i s e  
t h e  s p e l l i n g  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  t h e  L i n c o l n  s c h o o l  e i g h t h  
g r a d e  b y  b r i n g i n g  a b o u t  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r d s ,  
r e s u l t e d  i n  t h e  p r e s e n t  p r o j e c t .
SETTIÎTG OP THE PROBLEM
P r e v i o u s  m e t h o d s ; ( 1 )  I n  d e t e r m i n i n g  p r e v i o u s  m e t h o d s  
u s e d  i n  t e a c h i n g  s p e l l i n g  t o  e i g h t h  g r a d e r s ,  t h e  s u p e r i n t e n d ­
e n t  w a s  c o n s u l t e d  a n d  a  c o u r s e  o f  s t u d y  s e t  u p  b y  t h e  s c h o o l  
w a s  i n s p e c t e d ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  p r e v i o u s  e i g h t h  g r a d e  s p e l l ­
i n g  t e a c h e r s  h a d  g o n e  e l s e w h e r e  m ad e  a  c o m p l e t e  a c c o u n t  o f  
t h e i r  m e t h o d s  i m p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  a  s p e l l ­
i n g  t e x t  h a d  b e e n  f o l l o w e d ,  ( 2 )  A n o t h e r  r e p o r t e d  m e t h o d  u s e d  
i n  p r e v i o u s  y e a r s  c o n s i s t s  o f  a s s i g n i n g  a n  a r b i t r a r y  n u m b e r  
o f  w o r d s  p e r  w e e k ,  a n d  t h e n  e v a l u a t i n g  t h e  a n o u n t  o f  l e a r n ­
i n g  b y  a  t e s t  c o v e r i n g  t h e  a s s i g n m e n t .  ( 3 )  O t h e r  t e a c h e r s  
h a v e  m ad e  u s e  o f  f r e q u e n t  s p e l l d o w n s  a n d  o t h e r  c o n t e s t s ,  b u t  
n o  o n e  kno w n  m e t h o d  w as  d i s c o v e r e d  t h a t  c e n t e r e d  e n t i r e l y  
a r o u n d  a  p r o g r a m  o f  w o rd  u n d e r s t a n d i n g ,  s u c h  a s  t h e  o n e  u s e d  
f o r  t h i s  s t u d y .
T e s t  d a t a ;  ( 1 )  T he  f i g u r e s  q u o t e d  f r o m  t h e  S t a n f o r d  
A c h i e v e m e n t  T e s t ^  a r e  g i v e n  b y  y e a r s  a n d  m o n t h s ,  t h u s  i n d i ­
c a t i n g  e x a c t l y  w h e r e  e a c h  s t u d e n t  s t a n d s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
g r o u p ,  t h e  c l a s s  as" a  w h o l e ,  a n d  t h e  n a t i o n a l  n o r m ,  ( 2 )  T h e  
o v e r a l l  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e  g r o u p s  b e i n g  t e s t e d
^ T ru m a n  L ,  K e l l e y ,  G i l e s  M, R u c h ,  a n d  L e w is  M, T e r m a n ,  
" S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e a t ,  A d v a n c e d  B a t t e r y  F o rm  E , "  (New 
Y o r k ;  W o r ld  B o o k  C o m p an y , 19i|^0)
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w aa  s e v e n  m o n t h s  a b o v e  t h e  n a t i o n a l  n o r m  a s  c o m p u te d  b y  t h e  
S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t .  T h e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  t h e  sam e  
g r o u p s  f o r  s p e l l i n g  a l o n e  w a s  f o u r  m o n th s  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  
n o r m .
STATEMENT OP THE PROBLEM 
I n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  e i g h t h  g r a d e  p u p i l s  o f  L i n c o l n  
S c h o o l  h a v e  s c o r e d  a v e r a g e  o r  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  o n  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e a t s ,  w h i l e  t h e  t o t a l  
a c h i e v e m e n t  i n  a l l  s u b j e c t s  w a s  f r o m  s i x  t o  e i g h t  m o n t h s  a b o v e  
t h e  n a t i o n a l  n o r m .  I n  1 9 ^ 2 ,  t h e  n a t i o n a l  n o r m  f o r  t o t a l  
a c h i e v e m e n t  o n  t h e  e i g h t h  g r a d e  l e v e l  w a s  8 . 1  a s  c o m p a r e d  t o  
a  t o t a l  a c h i e v e m e n t  o f  8 . 8  f o r  t h e  L i n c o l n  S c h o o l  e i g h t h  
g r a d e  g r o u p .  T h e  c o m p a r a b l e  n a t i o n a l  s p e l l i n g  n o r m  w as  a l s o  
8 . 1 ,  b u t  t h e  s p e l l i n g  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e  c l a s s  
o f  L i n c o l n  s c h o o l  w a s  o n l y  7 . 7 .  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  a  
d e f i c i e n c y  i n  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g ,  r a t h e r  t h a n  a  
l a c k  o f  c a p a c i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s .  T h i s  i n a b i l i t y  
t o  s p e l l  h a s  o f t e n  b e e n  n o t e d  b y  t e a c h e r s  o f  o t h e r  s u b j e c t  
m a t t e r  c o u r s e s ,  s u c h  a s  h i s t o r y  a n d  E n g l i s h ,  w h e r e  e s s a y  
t e s t s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  c o m p o s i t i o n  a r e  r e q u i r e d .
T h e  p r o b l e m  i s ,  t h e r e f o r e ,  how  t o  t e a c h  s p e l l i n g  i n  
t h e  e i g h t h  g r a d e  so  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  m i g h t  a p p r o x ­
i m a t e  t h a t  o f  t h e  P u p i l ' s  o v e r a l l  a c h i e v e m e n t ,  a n d  g i v e  th e m  
a  b e t t e r  t o o l  f o r  u s e  i n  o t h e r  s u b j e c t  m a t t e r  a r e a s .
PURPOSES OP T H IS  STUDY 
T he  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e :  ( 1 )  To e v a l u a t e  t h e
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m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g  o f  t h e  a u t h o r .  C o m p le t e  o r i g i n ­
a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  i s  i m p o s s i b l e ;  a n d  t h e  o v e r l a p p i n g  o f  t e c h ­
n i q u e s  a n d  m e t h o d s  i s  e v i d e n t .  T he  p r i m e  o b j e c t i v e  o f  t h e  
m e t h o d  e m p l o y e d  i s  t o  c o m b in e  c o m p a t a b l e  t e c h n i q u e s  i n t o  a  
s y s t e m  t h a t  w o u ld  h e l p  p e r p e t u a t e  t h e  l e t t e r  s e q u e n c e  o f  t h e  
w o r d s  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  p u p i l s  a s  w e l l  a s  d i s p l a y i n g  some 
v a r i e t y  i n  m e a n i n g  a n d  u s a g e ,  ( 2 )  To d i s c o v e r  t h e  a m o u n t  o f  
s u c c e s s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  m e t h o d  o f  t e a c h i n g .  S u c h  a  s m a l l  
s a m p l i n g  t a k e n  o v e r  s o  s h o r t  a  p e r i o d  o f  t i m e  c a n  o n l y  b e  
i n d i c a t i v e ,  a n d  m u s t  i n  n o  s e n s e  b e  c o n s t r u e d  a s  r e p r e s e n t i n g  
a  f i n a l  a n a l y s i s .  ( 3 )  To d e t e r m i n e  how  e f f e c t i v e  t h i s  m e t h o d  
w a s  b y  c o m p a r i s o n  o n  a  b a s i s  o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t .  
I n  m a k i n g  t h i s  c o m p a r i s o n .  F o rm  E o f  t h e  S t a n f o r d  T e s t  w as  
t h e  o n l y  f o r m  u s e d .  A d i f f e r e n t  f o r m  o f  t h e  t e s t  h a s  b e e n  
u s e d  b y  L i n c o l n  S c h o o l  e a c h  y e a r .
D e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  f i e l d  o f  s t u d y :  ( 1 )  R e s t r i c t e d  t o
1 1 8  s t u d e n t s  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e  c l a s s e s  o f  L i n c o l n  S c h o o l ,  
L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a .  ( 2 )  E v a l u a t i o n  o f  r e s u l t s  r e s t r i c t e d  
t o  n o r m s  s e t  u p  b y  F o rm  B o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y : ( 1 )  To f i n d  i f  t h e  l e v e l  o f
a c h i e v e m e n t  o f  e i g h t h  g r a d e  p u p i l s  i n  L i v i n g s t o n  s c h o o l s  c a n  
b e  r a i s e d  s u f f i c i e n t l y  b y  t h i s  m e t h o d  i n  t h e  l i g h t  o f  com­
p a r i s o n  w i t h  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t .  ( 2 )  To g i v e  
o t h e r  e d u c a t o r s  a  a an p i e  p l a n  v h i c h  t h e y  m ay  a d o p t ,  o r  w h i c h  
m a y  a i d  th e m  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  m o r e  e f f i c i e n t  m e t h o d  
o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g .
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C o n c e r n  o v e r  t h e  a b i l i t y  o r  I n a b i l i t y  o f  s c h o o l  c h i l d ­
r e n  t o  s p e l l  p r o p e r l y .  I s  e v i d e n c e d  b y  t h e  g r e a t  a m o u n t  o f  
l i t e r a t u r e  t h a t  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  I n  r e c e n t  y e a r s .  Some o f  
t h i s  l i t e r a t u r e  I s  p u r e l y  c r i t i c a l ,  b u t  a  g r e a t  a m o u n t  r e p ­
r e s e n t s  n u m e r o u s  r e s e a r c h  s t u d i e s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  d i s c o v e r i n g  m e t h o d s  t h a t  w i l l  b r i n g  p o s i t i v e  r e s u l t s .  To 
d a t e ,  n o  s i n g l e  m e t h o d  h a s  b e e n  d e v i s e d  t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  
o f  e v e r y  s p e l l i n g  t e a c h e r ,  n o r  I s  t h e r e  s u c ± l  a  m e th o d  t o  
w h i c h  a l l  a u t h o r i t i e s  w i l l  s u b s c r i b e  I n  I t s  e n t i r e t y .  How­
e v e r ,  p r o g r e s s  d o e s  s e e m  e v i d e n t .  T h i s  s t a t e m e n t  I s  b a s e d  
u p o n  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e  r e c e n t  e x p e r i m e n t s  I n  t h i s  
f i e l d  h a v e  p r o d u c e d  s y n o n o m o u s  r e s u l t s  a n d  c o n c l u s i o n s .
L o n g  l i s t s  o f  "dos"^  a n d  ” d o n ' t s ” I n  t h e  t e a c h i n g  o f  s p e l l i n g  
a r e  m e r g i n g  I n t o  a  s m a l l e r  s e t  o f  p o s i t i v e  r u l e s  w h i c h  seem  
t o  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  m o s t  p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
t e a c h i n g  o f  s p e l l i n g .  D i s c o r d  a s  t o  t h e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  
c a n  a l w a y s  b e  e x p e c t e d ,  b u t  a  g e n e r a l  a g r e e m e n t  o n  b a s i c  
n e e d s  a n d  p r o c e s s e s  a p p e a r s  t o  b e  r e a c h i n g  a  p o i n t  o f  c o n ­
v e r g e n c e .  W i l l i a m  S t e g e m a n ^  c o n f i n e s  t h e s e  t e c h n i q u e s  t o  
s i x  f a c t o r s  w h i c h  h e  b e l i e v e s .  I f  h a n d l e d  p r o p e r l y ,  w i l l  
f o r m  a  c o m p l e t e  s p e l l i n g  p r o g r a m .  T h e s e  s i x  f a c t o r s  a r e  :
( 1 ) v o c a b u l a r y ,  ( 2 ) t e a c h i n g  p r o c e d u r e ,  ( 3 ) i n c i d e n t a l  l e a r n -
W i l l i a m  H . S t e g e m a n ,  " T h a t  S p e l l i n g  P r o b l e m  C an  Be 
L i c k e d , "  A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  1 9 - 2 0 ,  F e b r u a r y ,
1914.9 .
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i n g ,  (Ij.) e f f i c i e n t  m e t h o d s  o f  l e a r n i n g ,  ( 5 )  d i a g n o s i s  o f  
a b i l i t y ,  a n d  ( 6 )  f u n c t i o n a l  s p e l l i n g .
M r .  S t e g e m a n  p o i n t s  o u t  t h e  f a l l a c y  o f  d e p e n d i n g  u p o n  
s p e l l i n g  r u l e s  a s  a n  a n s w e r  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t e a c h i n g  s p e l l ­
i n g .  H i s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  a n y  m e th o d  m u s t  i n c l u d e  p e r s o n ­
a l  n e e d s  a n d  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n .  He b e l i e v e s  t h a t  m o s t  
t e a c h e r s  s a c r i f i c e  s p e l l i n g  t i m e  f o r  u s e  i n  o t h e r  s u b j e c t s .  
To h im  t h e  a l l o t m e n t  o f  t i m e  f o r  e a c h  s u b j e c t  s h o u l d  b e  
b a s e d  u p o n  t h e  n e e d  f o r  t r a i n i n g  i n  t h a t  a r e a .  He f u r t h e r  
a s s e r t s  t h a t  a n y  t e a c h i n g  p r o c e d u r e  m u s t  i n c l u d e :  ( 1 )  a n  
i n i t i a l  m e t h o d  o f  l e a r n i n g  w o r d s ,  a n d  ( 2 )  a  p r o c e d u r e  o f  
w o rd  m a i n t e n a n c e .  H i s  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  s e e m  t o  su m m ar­
i z e  h i s  p r o g r a m  q u i t e  a d e q u a t e l y .
" U s i n g  a n d  l e a r n i n g  t h e  w o r d s  a s  t h e y  a r e  n e e d e d  i n  
w r i t i n g  s h o u l d  b e  t h e  g u i d e  f o r  t e a c h i n g  p r o c e d u r e .  L e a r n ­
i n g  a  l i s t  o f  w o r d s  i s  n o t  a  s p e l l i n g  p r o g r a m .
S u c h  a  s t a t e m e n t  b e a r s  o u t  t h e  i d e a  t h a t  s p e l l i n g  i s  
n o t  s o m e t h i n g  we t e a c h  d u r i n g  a  t h i r t y  o r  f o r t y - m i n u t e  
p e r i o d  e a c h  d a y  a n d  t h e n  f o r g e t .  W h e n e v e r  c h i l d r e n  w r i t e ,  
t h e y  h a v e  a  n e e d  f o r  s p e l l i n g .  W h e n e v e r  t h e  n e e d  f o r  s p e l l ­
i n g  a r i s e s ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  s e i z e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e ­
v e l o p  p r o p e r  a t t i t u d e s  a n d  h a b i t s  o f  f u l f i l l i n g  t h e  n e e d ;  
f o r  m u c h  t i m e  i s  n e e d e d  t o  h e l p  e a c h  c h i l d  d e v e l o p  t h e  h a b i t  
o f  c h e c k i n g  a l l  o f  h i s  w r i t t e n  w o r k  f o r  m i s s p e l l i n g s .  T h i s  
i d e a  i s  a l s o  b r o u g h t  f o r t h  b y  E v e l y n  W e n z e l ,  who s a y s :
^ Ib id . .~ p . 20 .
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L e t  s p e l l i n g  b e c o m e  a  h a b i t ,  b u t  n o t  a  h a b i t  i n  t h e  
s e n s e  o f  s i m p l e  u n t h i n k i n g  s t i m u l u a - r e s p o n s e .  L e t  t h e  
s p e l l i n g  o f  a  d o u b t f u l  o r  u n f a m i l i a r  w o rd  b e  a p p r o a c h e d  
a s  a  p r o b l e m .  E n g l i s h  i s  a n  e x p e r i m e n t a l  r a t h e r  t h a n  a  
p h o n e t i c  l a n g u a g e  a n y w a y . 3
W e n z e l  a p p r o a c h e s  t h e  c o n c e p t  o f  s p e l l i n g  a s  a  s o c i a l  
a s s e t ,  o r  a s  a  t o o l  t o  i n t e r p r e t  o n e  * s  s e l f  m o r e  a c c u r a t e l y  
a n d  a d e q u a t e l y  t o  o t h e r s .  T h i s  c o n c e p t ,  s h e  i m p l i e s ,  c a n  b e  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t e a c h i n g  t h e  c h i l d  t o  t h i n k  o u t  s p e l l i n g  
r u l e s ,  s o u n d s ,  a n d  p r o b l e m s .  T he  c h i l d  m u s t  a c c e p t  s p e l l i n g  
a s  a  s k i l l  i n s t e a d  o f  a  d r i l l .  S h e  a l s o  a d d s  a  common s e n s e  
w o rd  o f  c a u t i o n  t o  a l l  t e a c h e r s  b y  r e m i n d i n g  th e m  t h a t  t h e y  
c a n n o t  e x p e c t  p e r f e c t i o n  f r o m  c h i l d r e n ,  a n d  s h o u l d  n o t  c o n ­
s i d e r  i t  a s  a  g o a l .
T he  v a r i o u s  s c i e n t i f i c  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n ­
d u c t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e s  o f  g o o d  o r  
p o o r  s p e l l i n g  f o l l o w  s i m i l a r  p r o c e d u r e s  a n d  h a v e  r e p o r t e d  
v e r y  s i m i l a r  f i n d i n g s ,  A t y p i c a l  e x a m p le  o f  t h i s  t y p e  o f  
r e s e a r c h  t o o k  p l a c e  i n  S o u t h  B e n d ,  I n d i a n a .  A sum m ary  o f  
B y r o n  C , K i r b y ' s ^  a r t i c l e  d e s c r i b i n g  t h e  e x p e r i m e n t  i s  a s  
f o l l o w s :
A f t e r  a d m i n i s t e r i n g  a  s p e l l i n g  t e s t  t h a t  d i d  n o t  m e e t  
a n  e x p e c t e d  s t a n d a r d ,  t h e  s p e l l i n g  c o m m i t t e e  o f  t h e  S o u t h  
B e n d ,  I n d i a n a ,  P u b l i c  S c h o o l s  s e t  o u t  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a -
3
E v e l y n  W é n z e l ,  "Common S e n s e  i n  S p e l l i n g  I n s t r u c t ­
i o n ,  "  E l e m e n t a r y  E n g l i s h ,  5 l i{ . - 5 2 0 ,  D e c e m b e r ,  191^.8.
^ B y r o n  C .  K i r b y ,  " S p e l l i n g :  A C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  
i n  A c t i o n , "  A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  3 1 - 3 2 ,  S e p t e m b e r ,
1948.
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t l o n .  T he  g r o u p  a d o p t e d  s i x  l i n e s  o f  p r o c e d u r e ,  w h i c h  w e r e ;  
( 1 ) c o n d u c t e d  r e s e a r c h  t o  f i n d  r o o m s  m a k i n g  l o w e s t  p e r  c e n t  
o f  e r r o r s ,  a n d  r o o m s  m a k i n g  h i g h e s t  p e r  c e n t  o f  e r r o r s ,  ( 2 ) 
c o n d u c t e d  a  s t u d y  t o  f i n d  a n d  a n a l y z e  m e t h o d s  u s e d  b y  f o u r ­
t e e n  t e a c h e r s  who h a d  t h e  l o w e s t  p e r  c e n t  o f  e r r o r s ,  ( 3 ) 
c o m p i l e d  a  l i s t  o f  c a u s e s  o f  p o o r  s p e l l i n g ,  ( 1|.) w o r k e d  o u t  
s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  s p e l l i n g ,  ( 5 ) a n a l y z e d  a  s i m i l a r  
s t u d y ,  a n d  ( 6 ) s t u d i e d  o t h e r  k n o w n  m e t h o d s .  T he  m e t h o d s  
u s e d  b y  t h e  m o re  e f f i c i e n t  s p e l l i n g  t e a c h e r s  w e r e  v e r y  s i m i ­
l a r  t o  t h e  m e t h o d s  s t r e s s e d  i n  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t s  t h e y  
a n a l y z e d .  U s i n g  t h e s e  c o m b in e d  r e p o r t s ,  t h e  c o m m i t t e e  f o r m u ­
l a t e d  a  p l a n  f o r  t e a c h i n g  s p e l l i n g .
T h e  m a j o r  s t e p s  o f  t h e i r  p l a n  r e a d  a s  f o l l o w s ;  ( 1 )  
C r e a t e  a  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d  t o  i m p r o v e  h i s  
s p e l l i n g .  ( 2 )  S p e l l i n g  s h o u l d  b e  t a u g h t  f i v e  d a y s  p e r  w e e k .  
( 3 )  O b s e r v e  t h e  d a i l y  t i m e  a l l o t m e n t s  s u g g e s t e d .  T h i s  w as  
f r o m  e i g h t e e n  t o  t w e n t y  m i n u t e s  p e r  d a y .  (Ij.) A p p l i e d  s p e l l ­
i n g  s h o u l d  b e  u s e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  ( 5 )  F o r m u l a t e  p r o ­
c e d u r e s  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  t e a c h i n g  s p e l l i n g .  ( 6 ) G i v e  
f r e q u e n t ,  s y s t e m a t i c ,  a n d  c o n t i n u o u s  r e v i e w s .  T h e r e  s h o u l d  
b e  r e v i e w  w o r d s  i n  e a c h  l e s s o n .  ( 7 )  R u l e s  a n d  e x c e p t i o n s  
s h o u l d  b e  t a u g h t  w h e n  t h e y  a r e  n e c e s s a r y .
U n d e r  s u c h  h e a d i n g s  a s  a p p l i e d  s p e l l i n g  a n d  p r o c e d u r e  
i n  t e a c h i n g  s p e l l i n g  w e r e  l i s t e d  t h e  common b e l i e f s  t h a t  
a l l  t e a c h e r s  s h o u l d  s t r e s s  s p e l l i n g ,  s p e l l i n g  a n d  w r i t i n g  
s h o u l d  b e  c h e c k e d  c a r e f u l l y  i n  a l l  w r i t t e n  w o r k ,  f a m i l i a r i t y  
w i t h  w o r d s  i n c r e a s e s  w i t h  p l e n t y  o f  p r a c t i c e  i n  s e e i n g .
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h e a r i n g ,  a n d  s a y i n g  t h e s e  w o r d s .  M e a n i n g s  s h o u l d  b e  s t r e s s ­
e d ,  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  t a u g h t  t o  d i v i d e  w o r d s  i n t o  s y l l a b l e s  
a n d  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  w o r d s  i n  s e n t e n c e s .
T he  f i r s t  s e m e s t e r  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  w o r k e d  o n  s p e l l ­
i n g ,  t h e  a m o u n t  o f  e r r o r  f o r  t h e  e i g h t e e n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
o f  S o u t h  B end  w a s  r e d u c e d  s e v e n  p e r  c e n t ,
A v a r i a t i o n  o f  t h e  S o u t h  B end  e x p e r i m e n t  w a s  c a r r i e d  
o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  T u l s a ,  O k la h o m a ,  A m a j o r  d i f ­
f e r e n c e  i n  a p p r o a c h  i s  n o t e d ,  h o w e v e r ,  i n  t h a t  t h e  m e th o d  
t o  b e  e m p lo y e d  w a s  p r e - d e t e r m i n e d , T h i s  m e t h o d  w a s  b a s e d  
u p o n  a  r e m e d i a l  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  p r o g r a m  t h a t  w a s  a  s u p ­
p l e m e n t  t o  t h e  r e g u l a r  s p e l l i n g  p r o g r a m ,  r a t h e r  t h a n  a  p a r t  
o f  i t .  I n  a n  a r t i c l e  b y  J e s s  8 . H u d s o n  a n d  L o l a  T o l e r ,  t h e  
p r o c e s s  w a s  e x p l a i n e d .  T h e y  s t a t e d :
M any p u p i l s  o f t e n  f a i l  t o  h e a r  b a s i c  s o u n d s  i n  w o r d s .  
O t h e r s  f a i l  i n  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r s  o r  com­
b i n a t i o n s  o f  l e t t e r s .  P u p i l s  who h a v e  e i t h e r  d e f i c i e n c y  
a r e  u n a b l e  t o  a s s o c i a t e  a d e q u a t e l y  t h e  s o u n d s  w i t h i n  
w o r d s  w i t h  t h e  v i s u a l  p a t t e r n s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h o s e  
s o u n d s .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  l e a r n i n g  t o  s p e l l ,  t h e s e  
p u p i l s  m u s t  d e p e n d  a l m o s t  w h o l l y  o n  m e m o r i s a t i o n  o f  
l e t t e r  s e q u e n c e , 5
W ork  o n  t h e  T u l s a  e x p e r i m e n t  b e g a n  b y  s e l e c t i n g  a  
g r o u p  o f  p o o r  s p e l l e r s  b y  m e a n s  o f  a n  i n i t i a l  t e s t .  T h i s  
g r o u p  w a s  g i v e n  a  s y s t e m a t i c  p r o g r a m  o f  i n s t r u c t i o n  i n  a u d i ­
t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  v i s u a l  a n a l y s i s .  F o u r t e e n  t e a c h e r s  
i n  g r a d e s  f o u r ,  f i v e ,  a n d  s i x  w e r e  s e l e c t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,
^ J e s s s T  H u d s o n  a n d  L o l a  T o l e r ,  " I n s t r u c t i o n  i n  
A u d i t o r y  a n d  V i s u a l  D i s c r i m i n a t i o n  a s  a  M e a n s  o f  I m p r o v i n g  
S p e l l i n g , "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  1 ^ 6 6 -6 9 ,  A p r i l ,  19^4-9*
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T h e  w o rk  o n  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  a n a l y s i s  w as  d o n e  e n t i r e l y  
a p a r t  f r o m  t h e  r e g u l a r  s p e l l i n g  l e s s o n ,  a n d  n o  e f f o r t  w a s  
m a d e  t o  a s s o c i a t e  i n  t h e  p u p i l s *  m i n d s  t h i s  r e m e d i a l  w o r k  
w i t h  s p e l l i n g .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  p e r i o d ,  tw o  
f i n a l  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d .  T h e s e  t e s t s  w e r e  r e a s o n a b l y  
p h o n e t i c ,  so  t h e  g a i n s  w e r e  i n  t e r m s  o f  s p e l l i n g  w o r d s  t h a t  
c o u l d  e a s i l y  b e  s o u n d e d  o u t .  A l l  b u t  s i x  o f  t h e  g r o u p s  m ade  
g a i n s  w i t h i n  a  r a n g e  o f  a n d  7 * 7  p e r  c e n t .  T h e s e  f i g u r e s  
d e m o n s t r a t e  t h a t  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  s i g h t  a n d  t h e  s o u n d  o f  
w o r d s  d o e s  i m p r o v e  o n e  * s  a b i l i t y  t o  s p e l l .
A l t h o u g h  t h e  m e n t a l  a s s o c i a t i o n  c o n n e c t i n g  t h e  s i g h t  
o f  a  w o rd  w i t h  i t s  c o r r e s p o n d i n g  s o u n d  d o e s  s e e m  t o  b e  a  
m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  i t  m u s t  n o t  b e  c o n ­
s i d e r e d  t h e  o n l y  e l e m e n t  i n  t h e  s p e l l i n g  p r o g r a m ;  f o r  a  
g o o d  s p e l l i n g  p r o g r a m  m u s t  b e  c o m p l e t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
e n o u g h  t o  f u l f i l l  t h e  n e e d s  o f  a l l  t h e  p u p i l s .  O f c o u r s e ,  
t h e r e  a r e  p r o b a b l y  a s  m an y  w a y s  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g  a s  
t h e r e  a r e  s p e l l i n g  t e a c h e r s  ; n e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  som e 
common m e t h o d s ,  r u l e s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  
a  p a r t  o f  e v e r y  e f f e c t i v e  s p e l l i n g  p r o g r a m .  S o o n e r  o r  l a t e r  
t h i s  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  b y  a l m o s t  e v e r y o n e  who s t u d i e s  
t h e  t e c h n i q u e s  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g .  M r .  A r t l e y ^  n o t  o n l y  
a r r i v e d  a t  t h e  sam e  d e c i s i o n ,  b u t  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  h e  
s h o u l d  d o  s o m e t h i n g  t o  a l l e v i a t e  t h e  s i t u a t i o n .  B e c a u s e
—  ■ ^
S t e r l  A . A r t l e y ,  " P r i n c i p l e s  A p p l y i n g  t o  t h e  Im ­
p r o v e m e n t  o f  S p e l l i n g  A b i l i t y ,  " E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u m a l , 
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l ie  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s p e l l i n g  a b i l i t y  o f  m o d e m  c h i l d r e n  w as  
d e c r e a s i n g ,  M r .  A r t l e y  d e c i d e d  t o  f i n d  t h e  c a u s e  o f  t h e  d e ­
f i c i e n c y  a n d  a  m e a n s  o f  i m p r o v e m e n t .  He s t u d i e d  m an y  p r e ­
v i o u s  e x p e r i m e n t s  a n d  p r e s e n t e d  f i v e  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  
h e  b e l i e v e d  c o u l d  a i d  m a n y  t e a c h e r s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  s p e l l i n g .  T h e s e  f i v e  g e n e r a l i z a t i o n s  a r e :
( 1 )  E a c h  c h i l d  d e v e l o p s  a t  h i s  own i n d i v i d u a l  r a t e ,  
a n d  s p e l l i n g  i n s t r u c t i o n  m u s t  b e  d i f f e r e n t i a t e d  i n  t e r m s  
o f  h i s  r a t e  o f  d e v e l o p m e n t .  ( 2 )  A s p e l l i n g  v o c a b u l a r y  
g r o w s  o u t  o f  t h e  n e e d  f o r  e x p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  f r o m  a  
p r e p a r e d  s p e l l i n g  l i s t .  ( 3 )  S p e l l i n g ,  l i k e  a n y  o t h e r  
s u b j e c t  i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  h a s  t o  b e  t a u g h t .  (i^.) S p e l l ­
i n g  h a s  b e e n  e f f e c t i v e l y  t a u g h t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
l e a r n e r  h a s  b e e n  m ad e  i n d e p e n d e n t  i n  h i s  s p e l l i n g  a b i l ­
i t y .  ( 5 )  S p e l l i n g  i n s t r u c t i o n  i s  m o re  e f f e c t i v e  w h e n  
t h e  c h i l d  h a s  a  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  s p e l l i n g - -  
w h e n  h e  h a s  t h e  d e s i r e  t o  s p e l l  a c c e p t a b l y . 7
M r .  A r t l e y  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  
h a s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  s c i e n t i f i c  d a t a  r e l a t i n g  t o  s p e l l i n g  
a v a i l a b l e  i f  t h e  t e a c h e r  i s  w i l l i n g  t o  m ak e  u s e  o f  f o r m e r  
r e s e a r c h ,  b u t  h i s  c o n v i c t i o n  i s  t h a t  t h e  a v e r a g e  t e a c h e r  i s  
e i t h e r  i g n o r a n t  o f  t h e s e  d a t a  o r  i s  u n w i l l i n g  t o  p u t  f o r t h  
e n o u g h  e f f o r t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e s e  f i n d i n g s  i n  a n  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  p r o g r a m .  T h i s  p o s i t i o n  i s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  
b y  O r v i l l e  H o rd b e r g ®  who c a r r i e s  t h e  p o i n t  e v e n  f u r t h e r .
M r .  N o r d b e r g  a s s e r t s  t h a t  m o s t  t e a c h e r s  a r e  u n a w a r e  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n ,  a n d  s h o u l d  b e  
t a u g h t  t h e  p r o p e r  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g .  I n  h i s
7l o c . c i t .
^ O r v i l l e  N o r d b e r g ,  " T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S p e l l ­
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o p l n i o n ,  t r a i n i n g  i n  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s p e l l i n g  s h o u l d  b e  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e v e r y  t e a c h e r - t r a i n i n g  p r o g r a m .  He c o n ­
c l u d e s  t h a t  s p e l l i n g  c a n n o t  b e  t a u g h t  s u c c e s s f u l l y  i n  a  h i t -  
o r - m i s s  f a s h i o n .  He a l s o  s t a t e s  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  o f  m an y  
m e t h o d s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  g o o d  u n l e s s  i t  i s  t h e  r i g h t  com­
b i n a t i o n .  I n  h i s  own w o r d s ;
S p e l l i n g ,  a s  a  p e r c e p t u a l  l e a r n i n g ,  d e m a n d s  e f f i c i e n t  
t e a c h i n g .  I t  c a n n o t  b e  l e a r n e d  w e l l  i f  i t  i s  t a u g h t  
h a p h a z a r d l y  o r  w i t h  d i s r e g a r d  f o r  t h e  k n o w n  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  r e s e a r c h .  I t  now  a p p e a r s  t h a t  t h e  t r a i n i n g  o f  
s e c o n d a r y - s c h o o l  l a n g u a g e - a r t s  t e a c h e r s  m ay r e q u i r e  a  
m o r e  f o r c e f u l  a t t e n t i o n  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  b a s i c  s k i l l s . 9
By t h e  f o r e g o i n g  d e s c r i p t i o n s  a n d  q u o t a t i o n s ,  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  p r e s e n t  p r o j e c t  h a s  a t t e m p t e d  t o  s u b s t a n t i a t e  
h i s  p e r s o n a l  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  
s p e l l i n g .  T h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  g e n e r a l  c o n c l u ­
s i o n s  d r a w n  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n t o  a  p r a c t i c a l  p r o g r a m  
i s  t h e  g o a l  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  t r y i n g  t o  a t t a i n .
^  I b i d . .  p .  1 5 5 *
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L l v i n g a t o n ,  M o n t a n a . L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ,  t h e  c o u n t y  
s e a t  o f  P a r k  c o u n t y ,  i s  a  s m a l l  c i t y  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  
7 6 8 3 ,  a s  n u m b e r e d  i n  t h e  1 9 ^ 0  c e n s u s .  T he  c i t y  g o v e r n m e n t  
i s  o f  t h e  m a y o r - c o u n s e l  f o r m .  L i v i n g s t o n  i s  s i t u a t e d  i n  
t h e  Y e l l o w s t o n e  v a l l e y  w h e r e ,  d u e  t o  i t s  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n ,  
i t  i s  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  " G a te w a y  t o  Y e l l o w s t o n e  P a r k . " 
H ig h w a y  n u m b e r  e i g h t y - n i n e  c o n n e c t s  L i v i n g s t o n  w i t h  G a r d n e r  
5 6  m i l e s  t o  t h e  s o u t h  a n d  G r e a t  F a l l s  1 7 3  m i l e s  t o  t h e  n o r t h .  
T h e  m a j o r  c i t i e s  t h a t  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  L i v i n g s t o n  v i a  
h i g h w a y  n u m b e r  t e n  a r e  B o z e m a n ,  2 6  m i l e s  t o  t h e  w e s t  a n d  
B i l l i n g s ,  1 1 6  m i l e s  t o  t h e  e a s t .
T h e  g r e a t e s t  s i n g l e  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  a s  w e l l  a s  
t h e  c h i e f  m e a n s  o f  l i v e l i h o o d  i n  L i v i n g s t o n ,  i s  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  r a i l r o a d .  B e i n g  a  d i v i s i o n  p o i n t  o n  t h a t  r a i l r o a d ,  
L i v i n g s t o n  h a s  m an y  l a r g e  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  s h o p s  l o ­
c a t e d  w i t h i n  t h e  c i t y .  T h e s e  s h o p s  o f f e r  e m p lo y m e n t  a n d  
t r a i n i n g  i n  s u c h  j o b s  a s  r i v e t i n g ,  w e l d i n g ,  v a r i o u s  f o r m s  o f  
s t e e l  a n d  i r o n  w o r k ,  a n d  o t h e r  j o b s  t h a t  a p p l y  t o  r a i l r o a d  
c o n s t r u c t i o n .  T he  e x t e n s i v e  y a r d  f o r c e s ,  t e l e g r a p h  o p e r ­
a t o r s ,  w a r e h o u s e  c r e w s ,  a n d  d e p o t  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  b y  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c  r a i l r o a d ,  g i v e  t h e  l o c a l  s c h o o l  c h i l d r e n  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  e m p lo y m e n t  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h a t  a r e a .
M uch  o f  t h e  common l a b o r  f o r c e ,  s u c h  a s  s e c t i o n  c r e w s  a n d
- l i ] . -
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o t h e r  g a n g  l a b o r e r s ,  i s  c o m p o s e d  o f  t r a n s i e n t  w o r k e r s #
A n o t h e r  p r i m a r y  s o u r c e  o f  l i v e l i h o o d  i n  t h e  L i v i n g ­
s t o n  a r e a  i s  a g r i c u l t u r e .  M any s m a l l  i r r i g a t e d  f a r m s  c a n  
b e  s e e n  i n  t h e  v a l l e y s  c l o s e  t o  t h e  c i t y ,  b u t  t h e  l a r g e  
s h e e p  a n d  c a t t l e  r a n c h e s  o f  t h e  n e i g h b o r i n g  v i c i n i t y  p r o ­
d u c e  g r e a t e r  m o n e t a r y  r e t u r n s #
F ro m  J u n e  t o  S e p t e m b e r ,  t h e  t o u r i s t  t r a d e  t h r i v e s  i n  
L i v i n g s t o n #  T he  p r o x i m i t y  o f  Y e l l o w s t o n e  P a r k  a n d  t h e  e x ­
t e n s i o n  o f  tw o  h i g h w a y s  a n d  a  r a i l r o a d  t h r o u g h  t h e  c i t y  
m ak e  i t  a n  e x c e l l e n t  s i t e  f o r  m o t e l s ,  s e r v i c e  s t a t i o n s ,  
a n d  c u r i o  s h o p s #  Some o f  t h e  l o c a l  a t t r a c t i o n s  I n c l u d e  a  
t r o u t  d e r b y  h e l d  t h e  s e c o n d  S u n d a y  i n  A u g u s t ,  s a d d l e  a n d  
c h u c k  w a g o n  t o u r s ,  r o d e o s ,  n a t u r a l  h o t  s p r i n g s ,  a n d  b i g  
gam e h u n t i n g #
A l t h o u g h  t h e  s t a t e  l a w  p r e v e n t s  s c h o o l  c h i l d r e n  u n d e r  
t h e  a g e  o f  e i g h t e e n  y e a r s  f r o m  b e i n g  e m p l o y e d  i n  m an y  o f  t h e  
l o c a l  i n d u s t r i e s ,  t h e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s  r e p r e s e n t e d  
s e r v e s  a n  e d u c a t i o n a l  f u n c t i o n #  T he  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  i n ­
s t i t u t i o n s  o f  L i v i n g s t o n  i n c l u d e  f o u r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
w i t h  a  f i f t h  u n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  L i n c o l n  s c h o o l ,  a n d  P a r k  
C o u n t y  H i g h  S c h o o l #  E a c h  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i s  c o m p o s e d  
o f  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  f i v e ,  e x c e p t  L i n c o l n  s c h o o l  w h i c h  
i s  c o m p o s e d  o f  g r a d e s  s i x  t h r o u g h  e i g h t #  S t .  M a r y ’ s ,  a  
C a t h o l i c  p a r o c h i a l  s c h o o l  i n  L i v i n g s t o n ,  i n c l u d e s  a l l  g r a d e s  
f r o m  o n e  t h r o u g h  e i g h t #
L i n c o l n  S c h o o l # L i n c o l n  S c h o o l  h a s  a n  e n r o l l m e n t  o f  
3 7 $  s t u d e n t s ,  a n d  a  t e a c h i n g  s t a f f  o f  f i f t e e n  t e a c h e r s  who
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r e p r e s e n t  b o t h  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l s .  T h e  
b u i l d i n g  i s  n o t  c o n n e c t e d  t o  a n y  o t h e r  s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  s y s t e m ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a v o i d s  t h e  u s u a l  p r o b l e m s  
t h a t  a r i s e  w h e n e v e r  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  g r o u p  i s  l o c a t e d  
i n  t h e  sa m e  p h y s i c a l  p l a n t  t h a t  h o u s e s  a n  e l e m e n t a r y  o r  
h i g h  s c h o o l  g r o u p .  Due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l  i n c l u d e s  
g r a d e  s i x  a s  w e l l  a s  g r a d e s  s e v e n  a n d  e i g h t ,  i t  c a n n o t  b e  
t e r m e d  a  t r u e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ;  h o w e v e r ,  L i n c o l n  S c h o o l  
i s  f u l l y  a c c r e d i t e d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t i o n .  T h e  i n f l u x  o f  s t u d e n t s  f r o m  a l l  o f  t h e  e l e m e n ­
t a r y  s c h o o l s  i n  t h e  c i t y  h a s  i n c r e a s e d  t o  s u c h  p r o p o r t i o n s ,  
t h a t  t h e  L i n c o l n  b u i l d i n g  c a n  n o  l o n g e r  a d e q u a t e l y  a c c o m ­
m o d a t e  t h e  l a r g e  e n r o l l m e n t .  To r e m e d y  t h i s  c r i t i c a l  s i t ­
u a t i o n ,  p l a n s  a r e  b e i n g  m ad e  t o  l e a v e  o n e  g r o u p  o f  s i x t h  
g r a d e  c h i l d r e n  i n  a n o t h e r  b u i l d i n g  n e x t  y e a r  a n d ,  s o m e t im e  
i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  e n t i r e  s i x t h  g r a d e  m ay b e  r e m o v e d .
B e c a u s e  L i n c o l n  i s  a  d e p a r t m e n t a l i z e d  s c h o o l ,  t h e  
c u r r i c u l u m  f o l l o w s  t h e  t r a d i t i o n a l  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d s  
q u i t e  c l o s e l y .  T h e  s u b j e c t s  o f  g r a m m a r ,  r e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  
a r i t h m e t i c ,  h i s t o r y ,  c i v i c s ,  s c i e n c e ,  a n d  p e n m a n s h i p  a r e  
s u p p l e m e n t e d  b y  c o u r s e s  i n  hom e e c o n o m i c s ,  s h o p  w o r k ,  p h y s ­
i c a l  e d u c a t i o n ,  m u s i c ,  d r a m a t i c s ,  a n d  n e w s p a p e r  w o r k .  T he  
t i m e  a s s i g n e d  t o  e a c h  c l a s s  p e r i o d  m ay r a n g e  f r o m  t w e n t y  t o  
f i f t y  m i n u t e s  i n  l e n g t h ,
A s y s t e m  o f  hom e ro o m  g r o u p i n g  i s  e s t a b l i s h e d  t o  
c a r r y  o n  t h e  n e c e s s a r y  f u n c t i o n s  o f  c h e c k i n g  a t t e n d a n c e ,  
k e e p i n g  i n d i v i d u a l  r e c o r d s ,  a n d  d i r e c t i n g  g r o u p  s o c i a l  a n d
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r e  c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e  t h r e e  g r a d e s  o c c u p y i n g  t h e  
b u i l d i n g  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w e l v e  home r o o m  g r o u p s .  F r o m  
t h i r t y  t o  t h i r t y - f i v e  p u p i l s  a r e  a s s i g n e d  t o  e a c h  home r o o m  
t e a c h e r .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  e a c h  t e a c h e r  i n s t r u c t s  t h e  
hom e  r o o m  g r o u p  i n  a l l  s u b j e c t s .  A c t u a l l y ,  f e w  t e a c h e r s  i n  
t h e  e n t i r e  s c h o o l  t e a c h  m o r e  t h a n  t w o  o r  t h r e e  c o u r s e s  o f  
s t u d y ;  a n d  a  f e w  o f  t h e  m o r e  s p e c i a l i z e d  t e a c h e r s ,  s u c h  a s  
t h e  m u s i c  t e a c h e r  a n d  t h e  s h o p  t e a c h e r ,  c o n f i n e  t h e i r  i n ­
s t r u c t i o n  t o  o n e  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d .
P r o c e d u r e .  A t  t h e  t i m e  t h i s  s t u d y  w a s  b e i n g  m a d e ,  n o  
o t h e r  k n o w n  s t u d y  o f  s p e l l i n g  w a s  b e i n g  m a d e  i n  M o n t a n a ,  The 
o n l y  o t h e r  k n o w n  s t u d y  o f  s p e l l i n g  m ade  i n  M o n t a n a  p r e v i o u s  t o  
t h e  p r e s e n t  p r o j e c t  w a s  c o n d u c t e d  b y  M e r l e  W, T a t e ^  i n  1944-» 
M r ,  T a t e ' s  t h e s i s ,  t h e  F a c t o r  A n a l y s i s  o f  S p e l l i n g  A b i l i t y ,  
w a s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  a n y  m e t h o d  o r  c o m b i n a t i o n  o f  m e t h o d s  
t h a t  m i g h t  c o n s t i t u t e  a n  e n t i r e  s p e l l i n g  p r o g r a m .  I n s t e a d ,  
t h e  t h e m e  o f  h i s  p r o j e c t  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  a n a ­
l y z i n g  t h e  i n d i v i d u a l  f a c t o r s  t h a t  m ake  u p  t h e  i n t a n g i b l e  
f a c u l t y  kn ow n  a s  a b i l i t y .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  t h a t  c a n  b e  s u c c e s s ­
f u l l y  c o m b i n e d  t o  f o r m  a  g o o d  s p e l l i n g  p r o g r a m .
T h e  d a t a  t r e a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n c l u d e  
m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  s p e l l i n g  t o  e i g h t h  g r a d ­
e r s  i n  L i n c o l n  s c h o o l ,  L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ,  o v e r  t h e  1 9 5 2 - 5 3
-----------T-----------------
M e r l e  W, T a t e ,  " T h e  F a c t o r  A n a l y s i s  o f  S p e l l i n g
A b i l i t y , "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1944-)
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s c h o o l  t e r m .  T h e  s t a t i s t i c s  c o m p i l e d  f r o m  t e s t  r e s u l t s  w e r e  
o b t a i n e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  F o r m  E o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  
T e s t  o n  O c t o b e r  6 ,  1 9 5 2 ,  a n d  r e p e a t i n g  t h e  sam e t e s t  o n  May
25, 1953.
T he  s p e l l i n g  p r o g r a m  e x p l a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  
u p o n  a  f i v e - d a y  s c h o o l  w e e k ,  a n d  e m b r a c e s  s e v e n  m a j o r  t e c h ­
n i q u e s ,  w h i c h  a r e :  ( 1 )  w o r d  s e l e c t i o n ;  ( 2 )  s i g h t  a n d  s o u n d  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  w o r d s ;  ( 3 )  d i v i s i o n  o f  w o r d s  i n t o  r o o t ,  
p r e f i x ,  a n d  s u f f i x ;  {l\.) d e f i n i t i o n ,  s y n o n y m s ,  a n d  h o m o n y m s ;  
( 5 )  w o r d  g a m e s ;  ( 6 )  t e s t s  a n d  c o r r e c t i o n s ;  a n d  ( 7 )  t h e  k e e p ­
i n g  o f  a  n o t e b o o k .  T h e  f o l l o w i n g  d a y - b y - d a y  p l a n  w a s  u s e d .
M onday  p r o g r a m . T h e  p r o g r a m  e a c h  M onday  w a s  p r i m ­
a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  w o r d s  t h a t  w e r e  
t o  b e  u s e d  f o r  t h e  w e e k l y  s p e l l i n g  l e s s o n .  T he  m o s t  com­
mon s o u r c e s  w e r e  t h e  s p e l l i n g  t e x t ,  W e b s t e r  S p e l l e r  G r a d e  
E i g h t , ^  w o r d s  t h a t  t h e  p u p i l s  o r  t h e  s p e l l i n g  t e a c h e r  
f o u n d  m i s s p e l l e d  i n  t h e  s t u d e n t s *  d a i l y  w o r k ,  a n d  T he  2 0 0 0  
C o m m o n e s t  W o rd s  f o r  S p e l l i n g , ^
T h e  w e e k l y  l i s t  o f  w o r d s  i n c l u d e d  t w e n t y  n e w  w o r d s  
a n d  t h e  f i v e  m o s t  c o m m o n ly  m i s s p e l l e d  w o r d s  o f  t h e  p r e v i o u s  
l e s s o n .  The f i v e  r e v i e w  w o r d s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a l l  f o u r  
e i g h t h  g r a d e  g r o u p s .  I f  a n y  o r  a l l  o f  t h e  sa m e  w o r d s  w e r e
----------------- w------------------
May B ,  L a m b a d e r ,  W i l l i a m  K o t t m e y e r ,  a n d  R o s e  
W i c k e y ,  W e b s t e r  S p e l l e r  G r a d e  E i g h t  ( S t .  L o u i s ;  W e b s t e r  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  19^^01
^ E d w a r d  W, D o l c h ,  T he  2 0 0 0  C o m m o n e s t  W o rd s  f o r  
S p e l l i n g  ( C h a m p a i g n ,  1 1 1 i n o i s : The  G a r r a r d  P r e s s ,  1 9 ^ 5 )
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I n e l u d e d  i n  t h e  r e v i e w  l i s t  t h e  f o l l o w i n g  w e e k ,  t h e y  w e r e  
r e p e a t e d  a g a i n  a n d  w i t h  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s .  When t h e  w e e k ­
l y  l i s t  h a d  b e e n  c o m p i l e d ,  e a c h  p u p i l  w a s  r e q u i r e d  t o  w r i t e  
t h e  l i s t  o n  a  s h e e t  o f  p a p e r .  T he  t e a c h e r  p r o n o u n c e d  a n d  
s p e l l e d  e a c h  w o r d  i n  t u r n ,  k e e p i n g  c l o s e  c h e c k  w i t h  a  d i c ­
t i o n a r y  f o r  c o m p l e t e  a c c u r a c y .  S e l e c t i n g  t h e  w o r d s  f r o m  
t h e  l i s t  b y  n u m b e r ,  t h e  t e a c h e r  c a l l e d  u p o n  o n e  i n d i v i d u a l  
a t  a  t i m e  t o  p r o n o u n c e  a n d  s p e l l  t h e  w o rd  o r a l l y .  I f  t h e  
p u p i l  m a d e  a n  e r r o r ,  h e  w a s  i m m e d i a t e l y  c o r r e c t e d  b y  t h e  
t e a c h e r  a n d  r e q u i r e d  t o  r e p e a t  t h e  w o r d  u n t i l  h e  w as  c o r r e c t .  
T h i s  p r o c e d u r e  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  e a c h  s t u d e n t  h a d  r e c i t e d .  
T h e n ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  d i c t i o n a r y ,  t h e  p u p i l s  w e r e  r e ­
q u i r e d  t o  l o o k  u p  t h e  w o r d s  a n d  d i v i d e  t h e m  i n t o  s y l l a b l e s .  
C a r e  w a s  t a k e n  i n  t h e  c o r r e c t  p l a c e m e n t  o f  a c c e n t  m a r k s .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e n t i r e  p r o c e d u r e  w a s  t o  c r e a t e  a n  a u d ­
i t o r y  a n d  v i s u a l  a s s o c i a t i o n ,
T u e s d a y  p r o g r a m . The  T u e s d a y  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  
r e d u c i n g  w o r d s  t o  t h e i r  c o m p o n e n t  p a r t s .  T he  w r i t t e n  l i s t  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  d a y  w a s  a g a i n  u s e d .  A d i c t i o n a r y  w a s  a l s o  
e m p l o y e d .  T he  w o r d  w a s  d i v i d e d  a s  t o  r o o t ,  p r e f i x ,  a n d  s u f ­
f i x .  S i n c e  som e p r e f i x e s  a n d  s u f f i x e s  a r e  common t o  m any  
w o r d s ,  t e s t s  c o v e r i n g  t h e s e  b e g i n n i n g s  a n d  e n d i n g s  o f  w o r d s  
w e r e  s o m e t i m e s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  r e g u l a r  a s s i g n m e n t s .
When t h e  c l a s s  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  r e a s o n a b l e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  r o o t  w o r d s  a n d  t h e i r  a d d i t i o n a l  p a r t s ,  t h e  m e m b e r s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  c r e a t e  n e w  m e a n i n g s  b y  a n  i n t e r c h a n g e  o f  t h e  
c o m p o s i t e  p a r t s  o f  t h e  v a r i o u s  w o r d s .
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W e d n e s d a y  p r o g r a m » T h e  W e d n e s d a y  p r o g r a m  w a s  b u i l t  
a r o u n d  t h e  m e a n i n g s  a n d  t h e  u s e s  o f  w o r d s .  To t e a c h  s p e l l ­
i n g  w o r d s  w i t h o u t  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  d e f i n i t i o n s  i s  l i t t l e  
b e t t e r  t h a n  t e a c h i n g  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  n o n s e n s e  s y l l a b l e s .  
W o rd s  a r e  t o o l s  w i t h  u s e s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  a n d  r e a l .
To p o s s e s s  t h e  t o o l  a n d  b e  i g n o r a n t  o f  i t s  u s e  i s  a  w a s t e  
o f  t i m e ,  e f f o r t ,  a n d  m a t e r i a l ;  t h e r e f o r e ,  m e a n i n g s  o f  w o r d s  
a r e  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h i s  p r o g r a m .
The  p l a n  o f  f i n d i n g  d e f i n i t i o n s  may v a r y  w i t h  t h e  
t e x t ,  t h e  s e q u e n c e  o f  w e e k l y  l e s s o n  p l a n s ,  o r  t h e  d e s i r e  o f  
t h e  t e a c h e r  o r  c l a s s .  S i n c e  some t e x t b o o k s  a r e  o r g a n i z e d  
w i t h  s t u d y - h e l p  p l a n s ,  t h e  u s e  o f  s y n o n y m s  o r  d e f i n i t i o n s  
m i g h t  b e  i n c l u d e d .  S u c h  b o o k s  u s u a l l y  c o n t a i n  a  d i c t i o n a r y  
s e c t i o n  t h a t  i n c l u d e s  a l l  s p e l l i n g  w o r d s  l i s t e d  i n  t h e  t e x t .  
I f  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  a l m o s t  a n y  s t a n d a r d  s c h o o l  d i c t i o n ­
a r y  w i l l  s u f f i c e ;  a n d  f o r  t h e  s a k e  o f  v a r i e t y ,  a  c h a n g e  i n  
t h e  t y p e  o f  m e a n i n g  i s  h e l p f u l .  T h a t  i s ,  a  r e g u l a r  d e f i n i ­
t i o n  c o u l d  b e  u s e d  o n e  w e e k ,  a  s y n o n y m  t h e  n e x t ,  a  homonym 
t h e  f o l l o w i n g  w e e k ,  a n d  s o  o n .  T h e  s o l e  p u r p o s e  o f  s u c h  a n  
a s s i g n m e n t  i s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  p u p i l s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
w o r d s ,  w o r d  m e a n i n g s ,  a n d  t h e i r  u s e s  i n  s e n t e n c e s .
When a l l  o f  t h e  w o r d s  o f  t h e  w e e k l y  l e s s o n  h a d  b e e n  
p r o p e r l y  d e f i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  v a r i o u s  m e a n i n g s ,  
t h e  p u p i l s  w e r e  a g a i n  c a l l e d  u p o n  i n d i v i d u a l l y .  E a c h  w a s  
a s k e d  t o  g i v e  a  s y n o n y m ,  a n  a n t o n y m ,  o r  a  hom onym , o r  t o  
u s e  t h e  w o r d  i n  a  s e n t e n c e  t h a t  d e m o n s t r a t e d  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  w o r d .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  w a s  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y
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t o  r e c i t e ,  a n d  m a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g s  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  
t h i s  m a n n e r .  T h e  s t u d e n t s  r e t a i n e d  t h e i r  l i s t s  o f  w o r d s  
a n d  d e f i n i t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y ,
T h u r s d a y  p r o g r a m . D u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h i s  s t u d y  
w a s  i n  p r o g r e s s ,  T h u r s d a y  w a s  s e t  a s i d e  f o r  game d a y  i n  t h e  
e i g h t h  g r a d e  s p e l l i n g  c l a s s  o f  L i n c o l n  S c h o o l ,  Any o t h e r  
d a y  c o u l d  h a v e  b e e n  c h o s e n ,  o r  t h e  d a y  c o u l d  h a v e  b e e n  
c h a n g e d  f r o m  w e e k  t o  w e e k ,  b u t  t h e  t e a c h e r  f o u n d  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  e n j o y e d  a  c h a n g e  f r o m  t h e  u s u a l  l e s s o n s  m o r e  w h e n  
i t  came j u s t  b e f o r e  t h e  t e s t ,  w h i c h  was g i v e n  e v e r y  F r i d a y ,  
T h e  g a m e s  u s e d  w e r e  n o t  a l l  o r i g i n a l .  Some w e r e  v e r y  
common, b u t  o t h e r s  r e q u i r e  a  w o r d  o f  e x p l a n a t i o n .  Some o f  
t h e s e  s p e l l i n g  g a m e s  w e r e :  ( 1 )  t h e  s p e l l d o w n .  T h i s  d e v i c e  
w a s  n o t  u s e d  v e r y  o f t e n ,  a n d  w as  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  o n e  
c l a s s  c o u l d  b e  p i t t e d  a g a i n s t  a n o t h e r  o r  w h e n  t h e  b o y s  com­
p e t e d  a g a i n s t  t h e  g i r l s ,
( 2 )  T h e  s p e l l i n g  r a c e ,  T h i s  s e e m e d  t o  b e  t h e  m o s t  
p o p u l a r  game o v e r  t h e  l o n g e s t  p e r i o d  o f  t i m e .  The g r o u p  w a s  
d i v i d e d  i n t o  tw o  s e c t i o n s .  T he  d i v i s i o n  w a s  u s u a l l y  m ad e  b y  
c a p t a i n s  v h o  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  g r o u p  a n d  who c h o s e  t h e i r  
t e a m s  a l t e r n a t e l y .  One m e m b e r  f r o m  e a c h  g r o u p  w o u l d  g o  t o  
t h e  b l a c k b o a r d ,  t h e  t e a c h e r  w o u l d  p r o n o u n c e  a  w o r d ,  t h e  c o n ­
t e s t a n t s  w o u l d  w r i t e  t h e  w o r d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e ,  a n d  
t h e  f i r s t  o n e  f i n i s h e d  w o u l d  w i n ,  p r o v i d e d  t h e  w o r d  w a s  
s p e l l e d  c o r r e c t l y .  T h e  w i n n e r  w o u l d  t h e n  s p e l l  t h e  w o r d  
o r a l l y .  I f  t h e  w i n n e r  m i s s p e l l e d  t h e  w o r d ,  t h e  o t h e r  c o n ­
t e s t a n t  w o u l d  w i n  p r o v i d e d  t h a t  h e  o r  s h e  h a d  s p e l l e d  t h e
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w o r d  c o r r e c t l y .  I f  n e i t h e r  s p e l l e d  t h e  w o r d  c o r r e c t l y ,  n o  
p o i n t  w a s  g i v e n  t o  e i t h e r  a i d e .
A v a r i a t i o n  o f  t h i s  game p r o v i d e d  f o r  i n d i v i d u a l  com­
p e t i t i o n  r a t h e r  t h a n  t e a m  c o m p e t i t i o n .  U n d e r  t h i s  s y s t e m ,  
t h e  w i n n e r  r e m a i n e d  a t  t h e  b o a r d  u n t i l  d e f e a t e d .  T h e  l o s e r  
h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  c h o o s i n g  t h e  w i n n e r * a  n e x t  c o m p e t i t o r .
( 3 )  " S p e l l i n g  b a s e b a l l , "  T ea m s  w e r e  c h o s e n  b y  c a p t a i n s  
a s  p r e v i o u s l y  e j ^ l a i n e d .  E a c h  t e a m  s e l e c t e d  a  s c o r e  k e e p e r  
who s t o o d  a t  t h e  b o a r d .  T h e  t e a m  t h a t  w a s  u p  t o  b a t  d i d  t h e  
s p e l l i n g ,  w h i l e  t h e  o t h e r  t e a m  p i t c h e d  t h e  w o r d s .  The  w o r d s  
w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  w e e k l y  l i s t  o r  p r e v i o u s  l i s t s .  E a c h  
p e r s o n  who m i s s p e l l e d  a  w o r d  h a d  o n e  s t r i k e ,  a n d  t h r e e  
s t r i k e s  c o n s t i t u t e d  a n  o u t .  When o n e  t e a m  i n c u r r e d  t h r e e  
o u t s ,  t h e  o p p o s i n g  t e a m  d i d  t h e  s p e l l i n g .  I f  t h e  w o r d  w a s  
s p e l l e d  c o r r e c t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  p e r s o n  s p e l l i n g  t h e  w o r d  
m o v e d  a h e a d  o n e  b a s e .  When f o u r  w o r d s  h a d  b e e n  s p e l l e d  c o r ­
r e c t l y ,  t h e  f i r s t  p e r s o n  w o u l d  r e a c h  h o m e ,  g i v i n g  h i s  t e a m  
o n e  p o i n t .  E a c h  a d d i t i o n a l  w o r d  c o r r e c t l y  s p e l l e d  f r o m  t h e n  
o n  a d d e d  a n o t h e r  p o i n t  u n t i l  t h e  o p p o s i n g  t e a m  g o t  u p  t o  b a t .
(Ij.) M a t c h i n g  w o r d s  a n d  d e f i n i t i o n s .  T h e  s p e l l d o w n  
a n d  t h i s  game d i f f e r e d  o n l y  i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  t h e  p e r s o n  
o p p o s i t e  t h e  o n e  s p e l l i n g  a  w o r d  h a d  t o  g i v e  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  w o r d  i f  h i s  c o m p e t i t o r  s p e l l e d  i t  c o r r e c t l y .
( 3 )  " T o s s  w o r d s . "  T h i r t e e n  c u b e s  w i t h  a  l e t t e r  o n  e a c h  
f a c e t  a n d  a  b o x  f o r  s h a k i n g  t h e  c u b e s  w e r e  u s e d  f o r  t h i s  
g a m e .  T h e  c u b e s  w e r e  s h a k e n  i n  t h e  b o x  a n d  r e l e a s e d  u p o n  a  
d e s k .  T h e  l e t t e r s  t h a t  w e r e  f a c i n g  u p w a r d  w e r e  w r i t t e n  o n
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t h e  " b l a c k b o a r d .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  t h e n  r e q u i r e d  t o  c o n ­
s t r u c t  a s  m a n y  w o r d s  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  l e t t e r s  g i v e n ,  b u t  
n o  l e t t e r  w a s  t o  b e  r e p e a t e d  i n  a n y  o n e  w o r d  u n l e s s  i t  a p p e a r e d  
m o r e  t h a n  o n c e  o n  t h e  b l a c k b o a r d .  A t i m e  l i m i t  o f  t h r e e  
o r  f i v e  m i n u t e s  w a s  s e t ,  a t  t h e  e n d  o f  w h i c h  a l l  s t o p p e d  
w o r k i n g .  T h e  o n e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  m e a n i n g f u l  
w o r d s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t i m e  l i m i t  w a s  t h e  w i n n e r .  T he  
c u b e s  w e r e  t h e n  r e c a s t ,  a n d  t h e  game w a s  r e p e a t e d  w i t h  t h e  
n e w  l e t t e r s .
( 6 )  C r o s s  w o r d  p u z z l e s .  T h i s  t e c h n i q u e  w a s  n o t  u s e d  
v e r y  o f t e n  d u e  t o  t h e  t i m e  c o n s u m e d  a n d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
f i n d i n g  p u z z l e s  o f  a  s u i t a b l e  l e v e l .
T h e  f o r e g o i n g  g a m e s  a n d  v a r i a t i o n s  t h e r e o f  w e r e  t h e  
m o s t  common s p e l l i n g  d e v i c e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  T h u r s d a y  
s p e l l i n g  p e r i o d s .
F r i d a y  p r o g r a m .  A t e s t  c o v e r i n g  t h e  w o r d s  a n d  m e a n ­
i n g s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  w e e k  w a s  u s u a l l y  g i v e n  e a c h  F r i d a y .  
O f t e n ,  s t u d e n t s  w o u l d  e x c h a n g e  p a p e r s ,  a n d  c o r r e c t  e a c h  
o t h e r » s  t e s t s  b y  c h e c k i n g  t h e i r  w e e k l y  w o r d  l i s t s  o r  b y  
l i s t e n i n g  t o  t h e  t e a c h e r  who g a v e  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  T he  
t e s t  p a p e r s  w e r e  t h e n  h a n d e d  i n  t o  t h e  t e a c h e r ,  who a g a i n  
c h e c k e d  t h e m  f o r  a d d i t i o n a l  e r r o r s  o r  e r r o r s  i n  c o r r e c t i o n .  
E r r o r s  i n  c o r r e c t i o n  w e r e  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  s c o r e  o f  t h e  
s t u d e n t  who h a d  f a i l e d  t o  m a k e  t h e  c o r r e c t i o n ,  t h u s  k e e p i n g  
t h e  s t u d e n t s  a l e r t  a n d  a w a r e  o f  m i s t a k e s .  T h i s  p r a c t i c e  
a l s o  d i s c o u r a g e d  c h e a t i n g  o n  t h e  p a r t  o f  p e r s o n s  w i s h i n g  t o  
h e l p  t h e i r  f r i e n d s .
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On t h e  f o l l o w i n g  M o n d a y ,  t h e  t e s t  p a p e r s  w e r e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e  o w n e r s .  E a c h  p u p i l  w a s  r e q u i r e d  t o  k e e p  a  
s p e l l i n g  n o t e b o o k ,  i n  w h i c h  h e  o r  s h e  e n t e r e d  e a c h  m i s s p e l l ­
e d  w o r d  c o r r e c t l y  w i t h  i t s  c o r r e s p o n d i n g  d e f i n i t i o n .  T he  
n o t e b o o k  s e r v e d  a s  a n  a d d i t i o n a l  r e v i e w  o f  t h e  w o r d s  t h a t  
w e r e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  f o r  e a c h  s t u d e n t .  O c c a s i o n a l l y ,  
r e v i e w  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  d i s c o v e r  t h e  w o r d s  t h a t  
w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  f o r g o t t e n .
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CHAPTER IV
PRESENTATION OF FINDINGS
T he  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e a t ;  A l l  d a t a  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  u s e  o f  f o r m  E o f  t h e  S t a n f o r d  
A c h i e v e m e n t  T e s t .  A l t e r n a t e  f o r m s  o f  t h i s  t e s t  h a v e  b e e n  
u s e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  b y  L i n c o l n  s c h o o l  t o  d e t e r m i n e  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d s  m e a s u r e d  
b y  t h e  t e s t *  T h e  m e r i t s  o f  t h e  S t a n f o r d  T e s t s  a s  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  b y  R a l p h  C .  P r e s t o n  f o r  T h e  T h i r d  
M e n t a l  M e a s u r e m e n t s  Y e a r b o o k .  F o l l o w i n g  a r e  h i s  a n a l y s e s  
o f  t h e  t e s t s .
T h e  c a r e  w i t h  w h i c h  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t s  
h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  p l a c e s  t h e m  am on g  t h e  v e r y  b e s t  
o f  c o m p a r a b l e  t e s t s .  M o s t  o f  t h e  i t e m s  i n  t h i s  s e c o n d  
r e v i s i o n  a r e  n e w  a n d  h a v e  s u r v i v e d  a  r i g o r o u s  s c r u t i n y .  
S c h o o l s  t h a t  c o n t e m p l a t e  t h e  u s e  o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e ­
m e n t  T e s t s  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  o r  j u n i o r  h i g h s c h o o l  
l e v e l s  a r e  s t r o n g l y  u r g e d  t o  p r o c u r e  t h e  P a r t i a l  B a t t e r ­
i e s .  T h e s e  h a v e  n o t  b e e n  s u r p a s s e d  a s  t e s t s  o f  t h e  s k i l l  
s u b j e c t s  a n d  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  c o n t e n t  s u b j e c t s  w i t h  
t h e i r  q u e s t i o n a b l e  c l a r i t y ,  e m p h a s i s  a n d  s c o p e . ^
To u n d e r s t a n d  t h e s e  t e s t s  m o r e  t h o r o u g h l y ,  o n e  m u s t  
k n o w  s o m e t h i n g  o f  t h e  h i s t o r y ,  r e s e a r c h ,  t y p e  o f  i t e m s  u s e d ,  
s t a n d a r d i z a t i o n ,  a n d  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  t h a t  c o m p o s e  t h e  
S t a n f o r d  T e s t s .  T h e s e  d e t a i l s  a r e  a l s o  d e s c r i b e d  i n  The  
T h i r d  M e n t a l  M e a s u r e m e n t s  Y e a r b o o k  b y  W a l t e r  W. C o o k .
T h e s e  t e s t s  c o n s t i t u t e  t h e  s e c o n d  e x t e n s i v e  r e v i s i o n  
o f  t h e  p i o n e e r  am o ng  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t
^  R a l p h  C.  P r e s t o n ,  " S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t s , "  T he  
T h i r d  Men t a l  M e a su r e m e n t s  Y e a r b o o k ,  (New B r u n s w i c k :  R u t g e r s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 I1.9 } ,  p p .
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b a t t e r i e s .
T h e  s e c o n d  r e v i s i o n  ( F o r m  D, E ,  F ,  G, a n d  H) m ay  m o r e  
a c c u r a t e l y  b e  d e s c r i b e d  a s  f i v e  n e w  f o r m s .  A p p r o x i m a t e ­
l y  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  i t e m s  a r e  n e w .  Some c h a n g e s  
h a v e  b e e n  m a d e  t o  f a c i l i t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s c o r i n g ,  
b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e s t s  i s  n o t  e s s e n t i a l l y  c h a n g e d .  
S i x  o f  t h e  t e s t s .  Word M e a n i n g ,  L a n g u a g e  U s a g e ,  L i t e r ­
a t u r e  ( a c q u a i n t a n c e ) .  S o c i a l  S t u d i e s  I  ( H i s t o r y ) ,  S o c i a l  
S t u d i e s  I I  ( G e o g r a p h y ) ,  a n d  E l e m e n t a r y  S c i e n c e ,  a r e  
c o m p l e t e l y  o b j e c t i v e  a n d  s c o r e d  w i t h  a  p e r f o r a t e d  k e y .  
F o u r  o f  t h e  t e s t s .  P a r a g r a p h  M e a n i n g ,  S p e l l i n g ,  A r i t h ­
m e t i c  C o m p u t a t i o n ,  a n d  A r i t h m e t i c  R e a s o n i n g ,  r e q u i r e  
t h e  w r i t i n g  o f  w o r d s  o r  n u m b e r s ,  a n d  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  
o b j e c t i v e ,  a n d  a r e  s c o r e d  w i t h  a  p a n e l  k e y .
No i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  r e g a r d i n g  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  
m a t e r i a l  o t h e r  t h a n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a n d  t h e  
L i b r a r y  o f  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  w e r e  u t i l i z e d  i n  
m a k i n g  a n  a n a l y s i s  o f  c u r r i c u l a ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  a n d  
t e x t b o o k s  a n d  t h a t  t h e  i t e m s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  s u b j e c t -  
m a t t e r  s p e c i a l i s t s .
T h e  d i f f i c u l t y  a n d  d i s c r i m i n a t i n g  p o w e r  o f  t h e  i t e m s  
s e l e c t e d  f o r  t h e  t e s t s  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  
t h e  o r i g i n a l  t r y o u t  i t e m s  t o  o v e r  tw o  h u n d r e d  p u p i l s  i n  
e a c h  o f  g r a d e s  tw o  t h r o u g h  t e n .  I n c r e a s e  i n  p e r  c e n t  
p a s s i n g  f r o m  g r a d e  t o  g r a d e  w a s  t h e  c r i t e r i o n .  T h i s  
p r o c e d u r e  r e s u l t e d  i n  h i g h l y  r e l i a b l e  t e s t s  i n  t h e  s k i l l  
a r e a s  ( m o s t l y  a b o v e  . 9 0 ) ,  b u t  i n  c o n t e n t  a r e a s  ( l i t e r ­
a t u r e ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  a n d  s c i e n c e )  t h e  r e l i a b i l i t i e s  
a r e  l o w ,  r a n g i n g  f r o m  . 7 1  t o  . 8 ^ . .
N a t i o n a l  a g e  a n d  g r a d e  n o r m s  b a s e d  o n  a n  a d e q u a t e  
s a m p l i n g  o f  s c h o o l s  a r e  p r o v i d e d  b u t  w i t h  a n  i n n o v a t i o n  
w h i c h  s h o u l d  r e c e i v e  a t t e n t i o n .  T he  n o r m s  a r e  b a s e d  on  
p u p i l s  who a r e  m a k i n g  n o r m a l  p r o g r e s s  t h r o u g h  s c h o o l ,  
t h a t  i s ,  a t  g r a d e  f o r  a g e .  T h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  
f o r  t h o s e  s c h o o l s  i n  w h i c h  r e g u l a r  p r o m o t i o n  i s  t h e  r u l e ,  
H o w e v e r ,  a g e  a n d  g r a d e  n o r m s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t y p e  
a r e  a l s o  f u r n i s h e d  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .
T h e  s e c t i o n  o f  t h e  m a n u a l  d e a l i n g  w i t h  t h e  i n t e r p r e t ­
a t i o n  o f  t e s t  s c o r e s  i s  w e l l  d o n e .  The  a u t h o r s  h a v e  
n e v e r  m ad e  e x t r a v a g a n t  c l a i m s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  
t e s t s . 2
P e r i o d s  o f  T e s t i n g :  F o r m  E . o f  t h e  S t a n f o r d  T e s t  w as
f i r s t  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e i g h t h  g r a d e  p u p i l s  o f  L i n c o l n  
s c h o o l  o n  O c t o b e r  6 ,  1 9 5 2 .  A t  t h a t  t i m e ,  n o  m e n t i o n  w a s
W a l t e r  W. C o o k ,  " S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t s , "  T he  
T h i r d  M e n t a l  M e a s u r e m e n t s  Y e a r b o o k ,  (New B r u n s w i c k ;  R u t g e r s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 9 ) , p p .  3 1 - 3 3 .
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m a d e  t o  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  w o u l d  l a t e r  b e  r e q u i r e d  t o  
r e p e a t  t h e  sam e  t e s t .  T e s t i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h e  h o m e r o o m  
o f  e a c h  g r o u p  i n  a n  a t m o s p h e r e  t h a t  r i g i d l y  f o l l o w e d  t h e  
d i c t a t e s  o f  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e  a s  f o r m u l a t e d  b y  t h e  a d ­
m i n i s t r a t i o n  b o o k l e t  f o r  t h i s  s p e c i f i c  f o r m .  I n  g e n e r a l ,  
t h e s e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e d  a  s h o r t  e x p l a n a t i o n  o f  e a c h  t e s t  
b y  t h e  t e a c h e r ,  a b s o l u t e  q u i e t ,  a n d  a n  e x a c t  t i m e  l i m i t ,
Vifhen a l l  t e s t s  i n  t h e  t e s t i n g  b o o k l e t  h a d  b e e n  com­
p l e t e d ,  t h e  t e s t s  w e r e  c o r r e c t e d  a n d  s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  e q u a t e d  s c a l e  t h a t  a c c o m p a n i e s  e a c h  s e p a r a t e  t e s t .  The  
e q u a t e d  s c o r e s  w e r e  t h e n  c o n v e r t e d  t o  y e a r  a n d  m o n t h  s t a n d ­
i n g s  b y  m e a n s  o f  a  t a b l e  o f  n o r m s  t h a t  a p p e a r s  o n  t h e  s e c o n d  
p a g e  o f  e a c h  t e a t  b o o k l e t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  m e n t i o n e d  t a b l e  
o f  n o r m s ,  t h e  g r o u p  t e s t e d  b e l o n g e d  a t  t h e  e i g h t h  y e a r ,  o n e  
m o n t h  l e v e l ;  b u t  i n  t h e  t o t a l  a c h i e v e m e n t  o f  a l l  s u b j e c t s ,  
t h e  c l a s s  r e a c h e d  t h e  e i g h t h  y e a r ,  e i g h t h  m o n t h  l e v e l .  The  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  s p e l l i n g ,  h o w e v e r ,  w a s  s e v e n  y e a r s ,  
s e v e n  m o n t h s ,  o r  o n e  y e a r  a n d  o n e  m o n t h  b e l o w  t h e  t o t a l  
a c d a i e v e m e n t  l e v e l , ^
A d i f f e r e n c e  i n  t h e  a b i l i t i e s  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  
g r o u p s  t h a t  r a n g e d  f r o m  t h e  s e v e n t h  y e a r ,  s e c o n d  m o n t h  t o  
t h e  e i g h t h  y e a r ,  f i r s t  m o n t h  w a s  d i s c o v e r e d , ^  T h i s  r e p r e ­
s e n t e d  a  d i f f e r e n c e  o f  n e a r l y  o n e  s c h o o l  y e a r  w h i c h  s e e m s  
q u i t e  l a r g e  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c l a s s e s
^  G r a p h  1 ,  p ,  2 8 ,  
^  T a b l e  I ,  p ,  2 9 .
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GRAPH 1
GRADE-EQUIVALENTS OF EIGHTH GRADE STUDENTS IN  LINCOLN SCHOOL, 
LIVINGSTON, MONTANA, AS EVALUATED BY THE NORMS FOR THE 
STANFORD ACHIEVEMENT TEST,  FORM E
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NOTE; S t a n f o r d  n o r m s  a r e  b a s e d  o n  a  n i n e - m o n t h  s c h o o l
y e a r ,  a n d  i n d i c a t e  t h e  m o n t h  o f  g r a d e - p l a c e m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  
y e a r .  - —  N a t i o n a l  n o r m .
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TABLE I
DIFFERENCES IN ACHIEVEMENT OP THE POUR EIGHTH GRADE GROUPS 
IN LINCOLN SCHOOL, LIVINGSTON, MONTANA, ON FORM E OF THE 
STANFORD SPELLING LIST ADMINISTERED OCTOBER 6, 1952
Number 
of boys 
in each 
group
Number 
of g ir ls  
in each 
group
Total boys 
and g ir ls  
in each 
group
Me an 
age in 
each 
group
Mean
achievement 
in each 
group
Group I l6 14 30 13-7 8.1
Group 2 18 12 30 13.2 8.0
Group 3 18 11 29 13.6 7.2
Group k 15 i4 29 13.5 7.5
Total 67 51 118 13.5 7.7
NOTE: The achievement in th is table is  based on the
Stanford achievement norms. The decimal point is  used to 
separate the years from the months.
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w e r e  n o t  g r o u p e d  h o m o g e n e o u s l y  a s  t o  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  i n t e l l i ­
g e n c e ,  o r  a c h i e v e m e n t .
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s c h o o l  t e r m ,  t h e  t e a c h i n g  
p r o c e d u r e s  a n d  l e a r n i n g  d e v i c e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  t e x t  f r o m  
p a g e s  f o u r t e e n  t o  t w e n t y  w e r e  a p p l i e d  t o  a l l  f o u r  g r o u p s .  
W o r d s  f r o m  t h e  t e s t  l i s t  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s ,  
s o  s t u d y  o f  t h e  t e s t  a s  s u c h  w a s  i m p o s s i b l e .  No c o n s c i o u s  
e f f o r t  w a s  m a d e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r  t o  c o a c h  t h e  
p u p i l s  f o r  t h e  t e s t .  A t t e n t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  f a c t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  a l l  o f  t h e  w o r d s  c o m p o s i n g  t h e  t e s t  w e r e  i n ­
t r o d u c e d  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  som e t i m e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
s t u d y ,  a l t h o u g h  m a n y  w o r d s  w e r e  n o t  c o m p l e t e l y  new  t o  t h e  
c l a s s .
On May 2 ^ ,  1 9 ^ 3 i  F o r m  E o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  
T e s t  w a s  a g a i n  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  f o u r  g r o u p s ,  a n d  t h e  same 
i n s t i n i c t i o n s  w e r e  f o l l o w e d  a s  b e f o r e .  A g a i n  g r o u p  d i f f e r ­
e n c e s  w e r e  e v i d e n t ,  b u t  t o  a  l e s s e r  d e g r e e A  d i f f e r e n c e  
o f  s c a r c e l y  t w o  m o n t h s  a c h i e v e m e n t  s e p a r a t e d  t h e  h i g h e s t  
g r o u p  f r o m  t h e  l o w e s t .  T h e  g r e a t e r  r i s e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
l o w e r  g r o u p s  m ay  h a v e  b e e n  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  u p p e r  l i m i t  
o f  t h e  t a b l e  o f  n o r m s ;  s i n c e  t h e  e l e v e n t h  y e a r  i s  t h e  t o p  o f  
t h e  s c a l e ,  a n d  a l l  p a p e r s  t h a t  c o n t a i n e d  f o r t y - f o u r  o r  m o r e  
c o r r e c t  a n s w e r s  r e c e i v e d  t h e  sam e  s c o r e .  The  t e s t  w a s  com­
p o s e d  o f  f i f t y  w o r d s .
T h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g
^  T a b l e  I I ,  p .  3 1 ,
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TABLE I I
DIFFERENCES IN ACHIEVEMENT OP THE FOHR EIGHTH GRADE GROUPS 
IN LINCOLN SCHOOL» LIVINGSTON, MONTANA, ON FORM E OF THE 
STANFORD SPELLING L I S T  ADMINISTERED MAY 1 9 ^ 3
N u m b e r  
o f  b o y s  
i n  e a c h  
g r o u p
N u m b e r  
o f  g i r l s  
i n  e a c h  
g r o u p
T o t a l  b o y s  
a n d  g i r l s  
i n  e a c h  
g r o u p
M ean 
a g e  o f  
e a c h  
g r o u p
M ean  
A c h i e v e ­
m e n t  o f  
e a c h  g r o u p
G r o u p 1 l6 1 4 . 3 0 1 4 . 3 10.0
G r o u p 2 1 8 12 30 1 3 . 1 0 10.0
G r o u p 3 18 11 2 9 1 4 . 2 10.1
G r o u p k 15 1 4 2 9 1 4 . 1 9 . 9
T o t a l 67 5 1 118 1 4 . 1 10.0
NOTE: T h e  a c h i e v e m e n t  i n  t h i s  t a b l e  i s  b a s e d  o n  t h e
S t a n f o r d  a c h i e v e m e n t  n o r m .  T h e  d e c i m a l  p o i n t  i s  u s e d  t o  
s e p a r a t e  t h e  y e a r s  f r o m  t h e  m o n t h s .
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t e a t  y i e l d e d  som e i n t e r e s t i n g  an d  e n c o u r a g i n g  i n f o r m a t i o n . °  
A l l  f o u r  g r o u p s  h a d  m a d e  s u f f i c i e n t  a c h i e v e m e n t  t o  s c o r e  
a b o v e  t h e  n a t i o n a l  n o r m  v ô i i c h  w a s  e i g h t  m o n t h s  h i g h e r  b y  
t h a t  t i m e .  T he a v e r a g e  r i s e  o f  a c h i e v e m e n t  i n  s p e l l i n g  f o r  
t h e  e n t i r e  e i g h t h  g r a d e  w a s  tw o  y e a r s  and  t h r e e  m o n t h s .  
A l t h o u g h  t h e  g r o u p s  w i t h  t h e  l o w e r  s c o r e s  m ad e  t h e  g r e a t e r  
p r o g r e s s ,  t h e  g r o u p  s h o w i n g  t h e  l e a s t  r i s e  h a d  a d v a n c e d  o n e  
y e a r  an d  n i n e  m o n t h s  o n  t h e  n o r m  s c a l e .  The g r o u p  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  r i s e  h a d  a d v a n c e d  tw o  y e a r s  an d  n i n e  m o n t h s .  The  
i n c r e a s e  w a s  a l m o s t  a s  c o n s i s t a n t  f o r  i n d i v i d u a l  p u p i l s ,  a s  
i t  w a s  f o r  t h e  g r o u p s .  No e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t  r e c e i v e d  a  
l o w e r  s c o r e  o n  t h e  s e c o n d  t e s t  t h a n  o n  t h e  f i r s t ,  b u t  tw o  
p e r s o n s  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  i n  a c h i e v e m e n t  o f  f o u r  y e a r s  and  
s i x  m o n t h s .  T h e  o n l y  p u p i l s  n o t  s h o w i n g  a n  i n c r e a s e  w e r e  
t h o s e  w ho r e a c h e d  t h e  t o p  o f  t h e  s c a l e  o n  b o t h  t e s t s .
No s i g n i f i c a n t  d a t a  w o r e  c o n c l u s i v e  e n o u g h  t o  d e t e r m i n e  
w h i c h  g r o u p  b e n e f i t t e d  t h e  m o s t  f r o m  t h e  m e t h o d  e m p l o y e d ,  
b u t  t h e  p u p i l s  w i t h  t h e  l o w e r  s c o r e s  t e n d e d  t o  sh o w  a  s l i g h t ­
l y  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  a c h i e v e m e n t  t h a n  d i d  t h e  p u p i l s  w i t h  
t h e  h i g h e r  s c o r e s .  T h i s  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e  m ay h a v e  b e e n  
d u e  t o  o t h e r  f a c t o r s ,  h o w e v e r .
^ T a b l e ^ I I I ,  p ,  3 3 .
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TABLE III
GROWTH IN ACHIEVEMENT ON THE STANFORD SPELLING LIST, FORM E, 
AS SHOWN BY THE POUR EIGHTH GRADE GROUPS OP LINCOLN SCHOOL, 
LIVINGSTON, MONTANA, BETWEEN OCTOBER 6, 19^2 AND MAY 25, 1953
Achievement lev e l  
F irst teat
Achievement lev e l  
Second te s t
Rise of 
Achievement
Group 1 8.1 10.0 1.9
Group 2 8.0 10.0 2.0
Group 3 7.2 10.1 2.9
Group 4 7.5 9.9 2.1*.
Mean 7.7 10.0 2.3
NOTE: The figures in th is table represent grade-equi­
valents given in school-years and months. The decimal point 
is  used to separate the years from the months.
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CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m .  T he  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  
o f  L i n c o l n  s c h o o l ,  L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ,  s c o r e d  b e l o w  t h e  
n a t i o n a l  n o r m  i n  s p e l l i n g  o n  F o r m  E o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e ­
m e n t  T e s t ,  b u t  s c o r e d  a b o v e  t h e  n a t i o n a l  n o r m  i n  m o s t  o f  t h e  
o t h e r  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d s .  T he  a s s u m p t i o n  w a s  m ade  t h a t  
t h i s  l o w  a c h i e v e m e n t  i n  s p e l l i n g  w a s  d u e  t o  p o o r  t e a c h i n g  
m e t h o d s ;  a n d  t h e r e f o r e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  d e v i s e  a  m e t h o d  
t h a t  w o u l d  r a i s e  t h e  s p e l l i n g  a c h i e v e m e n t  l e v e l  t o  a  p o i n t  
t h a t  w o u l d  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  t h e  l e v e l  o f  o t h e r  s u b ­
j e c t s .  E m p h a s i s  a l s o  w a s  t o  b e  p l a c e d  u p o n  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  t h e  w o r d s ,  i n s t e a d  o f  t r e a t i n g  t h e m  a s  a  m e r e  c o m b i n e d  
g r o u p  o f  l e t t e r s .
P u r p o s e s .  To e v a l u a t e  t h e  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s p e l l ­
i n g  o f  t h e  a u t h o r .  To d i s c o v e r  t h e  a m o u n t  o f  s u c c e s s  d e r i v e d  
f r o m  t h i s  m e t h o d  o f  t e a c h i n g .  To d e t e r m i n e  how e f f e c t i v e  
t h i s  m e t h o d  w a s  b y  c o m p a r i s o n  o n  a  b a s i s  o f  T he  S t a n f o r d  
A c h i e v e m e n t  T e s t .
P r o c e d u r e s .  On O c t o b e r  6 ,  1 9 5 2 ,  F o r m  E o f  t h e  S t a n f o r d  
A c h i e v e m e n t  T e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e i g h t h  g r a d e  c l a s s  
o f  L i n c o l n  s c h o o l ,  L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ,  a n d  a l l  r e s u l t a n t  
s c o r e s  w e r e  r e c o r d e d .  A d e f i c i e n c y  i n  s p e l l i n g  a c h i e v e m e n t  
w a s  n o t e d .  T he  p r i n c i p l e  t h a t  " t h e  w h o l e  c h i l d "  l e a r n s  o n l y  
a s  t h e  t o t a l  f a c u l t i e s  a r e  s t i m u l a t e d  t o  r e s p o n d  w a s  t h e  
c o r e  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  f o l l o w e d .  To s u p p l e m e n t  t h i s
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p r l n c i p l e ,  meiny m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  w e r e  e x a m i n e d .
P h o n i c s ,  s y l l a b i c a t i o n ,  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  a s s o c i a t i o n ,  
w o r d  u s a g e ,  c o n f i g u r a t i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  p e c u l i a r i ­
t i e s  i n  w o r d  s t r u c t u r e  w e r e  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  t h e  n e c ­
e s s a r y  p r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  f o u r  e i g h t h  
g r a d e  g r o u p s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s c h o o l  t e r m .  On May 2 5 ,  
1 9 5 3 »  F o r m  E o f  T he  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t  w a s  a g a i n  a d ­
m i n i s t e r e d  t o  t h e  sam e e i g h t h  g r a d e  c l a s s .  T he  s c o r e s  w e r e  
r e c o r d e d  a s  b e f o r e , a n d  a  c o m p a r i s o n  w as  m ade  t h a t  sh o w e d  
a  m e a n  r i s e  i n  s p e l l i n g  a c h i e v e m e n t  o f  t w o  y e a r s  a n d  t h r e e  
m o n t h s  f o r  t h e  c o m b i n e d  e i g h t h  g r a d e  g r o u p s .
T h e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t  sh o w ed  
g r e a t  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s p e l l i n g  g a m e s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  
I I ,  a n d  t h e  s p i r i t  o f  c o m p e t i t i o n  o f t e n  f o s t e r e d  a n  e x u b e r ­
a n c e  n o t  n o r m a l l y  s h o w n  f o r  m o s t  s c h o o l  w o r k .  The a c ­
c o m p a n y i n g  d i c t i o n a r y  d u t i e s  w e r e  n o t  a s  z e a l o u s l y  g r e e t e d  
a s  t h e  g a m e s ,  b u t  a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l s  
t o  c o m p l y  w i t h  a l l  p h a s e s  o f  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  m ade  t h e  
p r o j e c t  e a s y  a n d  p l e a s a n t  t o  c o n d u c t .
B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  n u m e r i c a l  s a m p l i n g ,  t h e  s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e  i n v o l v e d ,  a n d  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  
f a c t o r s  t h a t  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  p r o g r e s s  o r  t h e  r e t a r d ­
a t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  a  c o m p l e t e l y  a c c u r a t e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t  i s  i m p o s s i b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  c e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  
a p p e a r  e v i d e n t .  One i s  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  s p e l l ­
i n g  t o  a  c l a s s  d o e s  i n f l u e n c e  t h e  a m o u n t  o f  a c h i e v e m e n t ,  a n d  
t h a t  t h e  m e t h o d  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y  d i d  sh o w  p o s i t i v e
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r e s u l t s .  No d o u b t ,  a  s e r i e s  o f  s i m i l a r  s t u d i e s  c o n d u c t e d  
o v e r  a  g r e a t e r  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  w i t h  m o r e  e m p h a s i s  u p o n  
e x p e r i m e n t  a n d  c o n t r o l  w o u l d  y i e l d  m o r e  a c c u r a t e  d a t a .
V e r y  f e w  i r r e f u t a b l e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  s u c h  a  
l i m i t e d  s t u d y .  I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  f a c t ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e ,
1 ,  T h a t  a  s i m i l a r  s t u d y  b e  c o n d u c t e d  u n d e r  c a r e ­
f u l l y  c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
f a c t o r s  h i n d e r  t h e  p r o g r e s s  o f  s p e l l i n g  a c h i e v e ­
m e n t  a n d  w h i c h  t e c h n i q u e s  a n d  c o n d i t i o n s  c o n ­
t r i b u t e  t h e  m o s t  t o  a  g o o d  s p e l l i n g  p r o g r a m .
2 ,  T h a t  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  r e s u l t s  o f  s i m i l a r  p r o ­
j e c t s  b e  c o m p a r e d ,  a n d  t h a t  m u t u a l  f i n d i n g s  b e  
u s e d  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  m e t h o d s  now i n  e f f e c t .  
T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  a p p l i e s  t o  a l l  m e t h o d s  o f  
t e a c h i n g  s p e l l i n g ,
3 ,  T h a t  s p e l l i n g  b e  t a u g h t  a s  a  m e a n i n g f u l  s u b j e c t  
t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  f u r t h e r  e d u c a t i o n ,
i|.. T h a t  s p e l l i n g  r e m a i n  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o n  a  p a r  
w i t h  o t h e r  s u b j e c t s .
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